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ABSTRAK 
Dalam dunia perdagangan barang dan jasa, jenis transaksi yang umum 
dilakukan adalah pembayaran dengan cara tunai atau kredit. Transaksi dengan 
pembayaran secara tunai dapat dikatakan tanpa resiko bagi penjual, karen a 
pembayaran langsung dilakukan pada saat tetjadinya pertukaran kepemilikan 
barang antara penjual dengan pembeli. Namun bila dilakukan pembayaran secara 
kredit maka akan timbul resiko di sisi penjual. Resiko tersebut timbul mubii saat 
terjadinya pemindahan kepemilikan (barang sudah di luar gudang penjual/berada 
di tangan pembeli) hingga transaksi tersebut terbayar penuh (dinyatakan Junas). 
Resiko yang timbul antara lain opportunity cost selama jangka waktu kredit 
hingga resiko tidak terbayarnya piutang oJeh debitur. 
PT. X adalah salah satu pelaku dalam dunia usaha yang bergerak dalam 
bidang usaha karoseri kendaraan niaga. Total penjualan didominasi secara kredit. 
Hal ini dilakukan terutama selain untuk menarik pembeli sebanyak-hanyaknya 
juga untuk dapat memudahkan para konsumennya dalam mengatur cash tlownya. 
Penjualan secara kredit pada PT. X memakai suatu sistem dan prosedur 
penjualan kredit serta pengendalian intern piutang. Dalam tulisan' ini akan 
dievaluasi bahwa semakin baik sistem dan prosedur serta pengendalian intern 
yang dilakukan maka semakin baik pula angka pembayaran piutang oleh debitur. 
Hal ini dapat dilihat pada angka piutang tidak tertagih setiap tahun dan periode 
penagihan rata-rata piutang. Hal ini juga dapat dilihat dari efektivitas penagihan 
dan pelunasan piutang yang merupakan dampak dari struktur pengendalian intern 
piutang dan penjualan. 
Dalam teori disajikan pengertian dan unsur-unsur struktur pengendalian 
intern, sistem akuntansi dan prosedur penjuaJan kredit dan bagaimana 
pengendalian intern terhadap piutang yang baik yang harus dilakukan Penulis 
mengambiJ pustaka dan Mulyadi untuk sistem dan prosedur penjualan kredit dan 
beberapa buku lainnya untuk masalah pengendalian intern plutang 
Dari praktek yang dijalankan olch pcrusahaan tcrutama dalam sistcm dan 
proses penjualan kredit serta pengcndalian intern piutang~ ternyata tcrdapat 
beberapa ketidakcocokan dengan tcori scpcrti adanya pcrangkapan jabatan dan 
kurangnya kelengkapan administrasi penunjang sistcm pengcndalian intern yang 
ada. 
Dari hasil evaluasi terhadap Japoran keuangan perusahaan maka didapat 
angka-angka yang mendukung kenyataan bahwa untuk Jebih meningkatkan 
kualitas sistem dan prosedur penjualan kredit dan pengendalian intern piutang. 
diperlukan upaya-upaya perbaikan scperti saran-saran yang penulis ajukan. 
misalnya pembagian tugas yang jclas. dibcntuknya pos cadangan kcrugian 
penghapusan piutang dan sebagainya. 
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